
















A checklist of the Medusozoa and Ctenophora recorded in Tababe Bay and its vicinities， 
Wakayama Prefecture， Japan -connection of polyp and medusa， ifpresent， in the life history 
SHIN KUBOTA 
Abstract All species of Medusozoa (Hydrozoa， Cubozoa， and Scyphozoa) and Ctenophora由athave been 
recorded仕omTanabe Bay and iおvicinities，Wakayama P児島cture，Japan， are Iisted with knowledge of their 
Iife history in this region. The Iist comprises 146 species in 111 genera and 63 families， representing 16 
orders in 5 classes， including newly recorded species in Japan (#). Seto (= Shirahama) is the type locality for 
















































List of Medusozoa and Ctenophora in Tanabe Bay and its Vicinities 
[有クラゲ類で野外からクラゲ<M>，あるいはポリプくP>が既知、実験室でポリプから遊離させて解
明できたクラゲ1まmとした。くPI・-1M>:クラゲあるいはポリプを欠如。*瀬戸(白浜)が模式産
地。#:田辺湾で新記録。 InMedusozoa， medusae <M> or polyps<P> known合omthe sea; m: medusa 
obtained in the laboratory by culture of the polyp.くP/-，-1M>: without developmental stage of medusae or 
polyps; *: Seto (Shirahama) is the type locality; #: new record in Tanabe Bay.] 
PHYLUM CNIDARIA 刺胞動物門
Medusozoa 有クラゲ類 [3綱11目53科100属130種]
Class Hydrozoa ヒドロ虫綱 [7目46科88属117種]




Euphysora bigelowi M鈎 S カタアシクラゲ <M>
#E. sp.く恥1>
Gotoea typica Uchida ゴトウカタアシクラゲくM>
Vannuccia forbesii (Mayer) パヌチィークラゲくM>
Family Tubulariidae クダウミヒドラ科
Ectopleura sacculifera Kramp フクロソトエリクラゲくM>
再E.sp.くM>
Tubularia mesembryanthemum Allman ベニクダウミヒドラくPI・〉
Family Halocordylidae ハネウミヒドラ科
Halocordyle disticha (Goldfuss) ノ、ネウミヒドラくPm>
Family Corynidae タマウミヒドラ科
Dipurena ophigaster Haeckel ジュズクラゲくM>
*Sarsia nipponica Uchida ヤマトサルシアクラゲくMP>
争'haerocorynesp. カイメンウミヒドラ属の 1種くP>
Family Cladonematidae エダアシクラゲ科
Cladonema pacificum Naumov エダアシクラゲくM>
#Staurocladia sp. ハイクラゲ属の 1種 <M>
Family Hydrocorynidae オオタマウミヒドラ科
砂droc01アηemiurensis Stechow オオタマウミヒドラ <Pm>
Family Solanderiidae ヤギモドキウミヒドラ科
Solanderia secunda (Inaba) オオギウミヒドラ <PI・〉
Family Zancleidae スズフリクラゲ科
Zanclea prol{ルraUchida and Sugiura スズフリクラゲ <M>
Z. sp. スズフリクラゲ属の 1種 <P>
Family Zancleopsidae フチコブクラゲ科
*Zancleopsis goωi (Uchida) フチコブクラゲくM>
Family Clavidae クラパ科
Turritopsis nutricula McCrady ベニクラゲ <M>
Family Eudendriidae エダウミヒドラ科
Eudendrium sp. エダウミヒドラ属の 1種くPI・〉
Family Bougainvilliidae エダクラゲ科
Bougainvillia bitentaculata Uchida エダクラゲ <M>
BールlvaA. Agassiz and MayerくM>
#Koelikerina sp.くM>











Cytaeis uchidae Rees タマクラゲくM>
Fami1y Hydractiniidae ウミヒドラ科
Hydractinia epiconcha Stechow カイウミヒドラくP/・〉
Podocoryna minima (Trinci) コツブクラゲくM>
P. sp. コツブクラゲ属の2種くM>
*Stylactaria carcinicola (Hiro) カニウミヒドラくPm>
*s. piscicola (Komai) ヒメサカナヤドリヒドラ <Pm>
Fami1y Polyorchidae キタカミクラゲ科
Spirocodon saltator (Ti1esius) カミクラゲくM>
Order Leptomedusae (Thecata) 軟クラゲ目(有鞘目) [13科21属33種]
Fami1y Haleciidae ホソガヤ科
Halecium crinis Stechow オキノセホソガヤ <P/ー〉
H. sp. ホソガヤ属の 1種くP/ー〉
Fami1y Campanulariidae ウミサカズキガヤ科
Clytia delicatula (Thomely) ヒメウミコップ <P>
仁 languida(A. Agassiz) フサウミコップ <M>
仁 linearis(Thomely) エダウミコップくP>
Obelia bicuspidata Clark フタエキザミ <P>
0. dichotoma (Linnaeus) ヤセオベリアくP>
0. geniculata (Linnaeus) エダフトオベリアくP>
O. sp. オベリア属のクラゲ2種 <M>
Fami1y Lafoeidae キセルガヤ科
Hebella sp. コップガヤ属の 1種くP>
Fami1y Syntheciidae ツツウミシパ科
Cyclonia (?) sp.くP/・〉
Syn幼eciumelegans Allman ツツウミシパ <P/ー〉
Family Sertulariidae ウミシパ科
Amphisbetia furcata (Trぉk) ヒメウミカピくPん〉
Dynamena crisioides Lamouroux チガイウミスギくP/・〉
Sertularella sagamina Stechow サガミウミシパくP/・〉
S. sinensis Jaderholm スズウミシパくP/ー〉
S. sp. ウミシバ属の 1種 <P/ー〉
Fami1y Plumulariidaeハネガヤ科
Subfami1y Halopterinae カネガヤ亜科
Antennella secundaria (Gmelin) ヒゲガヤ <P/・〉
Subfami1y Aglaopheniinae アカガヤ亜科
Aglaophenia whiteleggei Bale シロガヤ <P/・〉
Lytocaゅianigra (Nuting) クロガヤくP/・〉
Fami1y Aequoreidae オワンクラゲ科
Aequorea coerulescens (Brandt) オワンクラゲくM>
Fami1y Eirenidae マツバクラゲ科
Eirene hexanemalis (Goe仕e) マツバクラゲ <M>
#E. sp. <M> 
Eutima japonica Uchida コノハクラゲくM>
#E. sp. <M> 
Eugymnanthea japonica Kubota カイヤドリヒドラクラゲくPm>
Fami1y Euchei10tidae コモチクラゲ科
Eucheilota paradoxica Mayer コモチクラゲくM>
#E. sp.くM>
Family Cirrholoveniidae マキヒゲクラゲ科
Cirrholovenia tetranema Kramp マキヒゲクラゲく M>
Fami1y Sugiuridae スギウラヤクチクラゲ科
Sugiura chengshanense (Ling) スギウラヤクチクラゲくM>
- 32 
Family Laodiceidae ヤワラクラゲ科
Laodicea undulata (Forbes and Goodsir) ヤワラクラゲ <M>
Family Mitrocomidae クロメクラゲ科
ゎraropsidiumroseum (A. Agassiz and Mayer) クロメクラゲくM>
Order Limnomedusae 淡水クラゲ目 [2科4属4種]
Family Proboscidactylidae エダクダク ラゲ科
Proboscidactyla ornaω(McCrady) ミサキコモチクラゲ <M>
Family Olindiasidae ハナガサクラゲ科
Gonionema vertens A. Agassiz カギノテクラゲ くM>
Olindias formosa (Goto) ノ、ナガサクラゲ <M>
Sco/ionema suvaense (A. Agassiz and Mayer) コモチカギノテクラゲ <M>
Order Trachymedusae 硬クラゲ目 [3科7属7種]
Family Petasidae ボウシクラゲ科
Petasiella asymmetrica Uchida ボウシク ラゲく・ふや
Family悶lopalonematidae イチメガサクラゲ科
Aglaura hemistoma Peron and Lesueur ヒメツリガネクラゲく・ふ1>
Amphogona apsteini (Vanhoffen) フタナリクラゲ くー瓜1>
Rhopalonema velatum Gegenbauer イチメガサクラゲ く・1M>
#Persa incolorata McCradyくーぷ1>
Family Geryoniidae オオカラカサク ラゲ科
Gerアoniaproboscidalis (Forskal) オオカラカサクラゲ 〈ール1>
Liriope tetraphylla (Chamisso and Eysenhardt) カラカサクラゲく・ルf>
Order Narcomedusae 剛クラゲ目 [2科3属3種]
Family Aeginidae ツヅミ クラゲ科
Aegina rosea Eschscholtz ツヅミクラゲ 〈ー1M>
Solmundella bitentaculata (Quay and Gairr】ard) ヤジロベエクラゲ <-1M>
Family Solmarisidae ニチリンクラゲ科
Solmaris rhodoloma (Brandt) ニチリ ンクラゲくー瓜1>
Order Chondrophora 盤クラゲ目 [2科2属2種]
Family Velellidae カツオノカンムリ科
Velella velella (Linnaeus) カツオノカンムリ くM(=P?)'> 
Family Porpitidae ギンカクラゲ科
Porpita pacifica Lesson ギンカクラゲ <M(=P?)'/m> 
Order Siphonopbora 管クラゲ目 [7科17属28種]
Suborder Calycophorae 鐘泳亜目
Family Diphyidae フタックラゲ科
Abyla sp. ハコクラゲ属の2種 〈・1M>
#Abylopsis eschscholtzi (Huxley)く・1M>
A. tetragona (0仕0) ハコクラゲモドキく-1M>
#Bassia sp. <ー瓜1>
Chelopyes contorω(Lens and Van Riemsdijk) ヨジレフタック ラゲ く・1M>
Diphyes bojani (Eschschol包) トガリフタック ラゲく・ふ1>
D. chamissonis Huxley タマゴフタック ラゲモドキ 〈・1M>
D. dispar Charnisso and Eyse出ardt フタックラゲモドキ くーゐ1>
Eudoxoides spiralis (Bigelow) ネジレフタックラゲ く・爪1>
#Lensia campanella (Moser) <ー1M>
#L. subtilis (Chun)く・1M>
#L. subtiloides (Lens and Van Riemsdijk) <-1M> 
#L. sp.く・1M>
Muggiaea atlantica Cunningharn ヒトツク ラゲ <-1M>
町Ulculeolariasp.く・ル1>
脚注1・帆走型の群体はクラゲでなくポリプという説もある。




Rosacea cymbiformis (Delle Chi司e) アイオイクラゲ<ー1M>
R. plicata Quoy and Gaimard コアイオイクラゲくール1>
Family Sphaeronectidae ジエリーボール科[新称]
#争haeronectesgracilis (Claus)く-1M> ジエリーボーノレクラゲ[新称]





Rhizophysa eysenhardti Gegenbaur ボウズニラく-1M>
R. filiformis Forskal コボウズニラく-1M>
Suborder Physonectae 胞泳E目
Family Agalmidae ヨウラククラゲ科
Agalma okenii Eschscholtz ヨウラククラゲくー爪1>
Nanomia bijuga (Delle Chiaje) シダレザクラクラゲくー川1>
N cara A. Agassiz ナガヨウラククラゲくー爪1>
F amily Physophoridae パレンクラゲ科
Physophora hydrostatica Forskal ノくレンクラゲくー ゐ1>
Class Cubozoa 立方クラゲ綱日目l科2属3種]
Order Cubomedusae 立方クラゲ目 [1科2属3種]
Family Carybdeidae アンドンクラゲ科
Carybdea rasωni Haacke アンドンクラゲくM>
C. sivickisi StiasnyくM>
Tamoya haplonema F. Muller ヒクラゲくM>
Class Scypbozoa 鉢虫綱 [3目6科10属10種]
Order Coronatae 冠クラゲ目 [1科1属l種]
Family Nausithoidae エフイラクラゲ科
Nausithoe punctata Kolliker エフイラクラゲ(=イラモ) <PM> 
Order Semaeostomae 旗口クラゲ目 [3科5属5種]
Family Ulmariidae ミズクラゲ科
Aurelia aurita (Linnaeus) ミズクラゲくM>
Family Pelagiidae オキクラゲ科
Chrysaora melanaster Brandt アカクラゲくM>
Pelagia noctiluca (Forskal) オキクラゲ ιぶ1>
Sanderia malayensis Goette アマクサクラゲくM>
Family Cyaneidae ユウレイクラゲ科
Cyanea nozakii Kishinouye ユウレイクラゲくM>
Order Rhizostomae 根口クラゲ目 [2科2属4種]
Family Cepheidae イボクラゲ科
Cephea c句phea(Forskal) イボクラゲくM>
Netrostoma setouchiana (Kishinouye) エピクラゲくM>
Family Mastigiadidae タコクラゲ科
Mastigias pap回 (Lesson) タコクラゲくM>
Thysanostoma thysanura Haeckel ムラサキクラゲくM>
PHYLUM CTENOPHORA 有櫛動物門 [2綱5目10科11属16種]
Class Atentaculata 無触手綱口目I科l属l種]
Order 8eroida ウリクラゲ目 [1科1属l種]
Family Beroidae ウリクラゲ科
Beroe cucumis Fabricius ウリクラゲ
? ?? 、
?
Class Tentaculata 有触手綱 [4目9科10属15種]
Order Cestida オピクラゲ目 [1科1属l種]
Family Cestidae オビクラゲ科
Cestum amphitrites Mertens オビクラゲ
Order Lobata カブトクラゲ目 [5科5属6種]
Family Eurhamphaeidae アカダマク ラゲ科
Eurhamphaea vexilligera Gegenbaur アカダマクラゲ
Family Kiyohimeidae キヨヒメ クラゲ科
*Kiyohimea aurita Komai and Tokioka キヨヒメクラゲ
Family Leucotheidae ツノクラゲ科
Leucothea japonica Komai ツノク ラゲ.
Family Ocyropsidae チョウクラゲ科
OCyJ叩 sisfusca (Rang) チョウク ラゲ
Family Bolinopsidae カブ トクラゲ科
Bolinopsis mikado (Moser) カブト クラゲ
B. rubripunctaωTokioka アカホシカブトクラゲ
Order Cydippida フウセンクラゲ目 [2科3属3種]
Family Pleurobrachiidae テマリ クラゲ科
Pleurobrachia rhodopis (Chun) テマリクラゲ
Hormiphora palmata Chun フウセンク ラゲ
Family Haeckelidae フウセンク ラゲモドキ科
Haeckelia rubra (Kolliker) フウセンク ラゲモドキ
Order Platyctenida クシヒラムシ目 [1科1属5種]
Family Coeloplanidae クラゲムシ科
Coeloplana bocki Komai クラゲムシ
*c. echinicola Tanaka ウニヤドリ クラゲムシ
C. komaii Utinomi コマイ クラゲムシ
C. mitsukurii Abbott ミツクリクラゲムシ
C. willeyi Abbott ベニクラゲムシ
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